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שאַ םולש   
 ןטראָג רעליטש אַ
) גנולײצרעד (   
  
  
  
  
עמש רענײלק רעד ןעװ ו ןיז ײװצ ענַ ײז ןבאָה ןבראָטשעג זיא ן  , –  
 לשנאַ ןוא עטאָנ – רבֿק םַ ײב ןראָװשעג   ,  עמאַמ רעד ןלעװ ײז זאַ
ןסעגראַפֿ טינ  ,  גנאַל ױזאַ ןקנעדעג רעטאָפֿ ןיא דימתּ ןלעװ ײז ןוא
ןבעל ןלעװ ײז יװ  .   
  
–   יד  גראָז  וד טינ  ך  , עטאַט  ,  עטאָנ  רערעטלע  רעד  טאָה
ןַ ײראַ רבֿק ןיא ןעִירשעגנַ ײראַ  , „ נעמשזדנײראַ קײמ ליװ יװ סט  ראַפֿ 
ןעמאַמ רעד ”   –   
  
ןירעגעװש יד  , בַ ײװ סעטאָנ  ,  ןראָװעג יז זיא טרעהרעד סאָד טאָה
טציא זיב ןעװעג זיא יז יװ ןטױט םוצ טסײרד רעמ  ,  טאָה יז ןוא
ראַפֿ רעװש ןופֿ ראַפֿרעד טגנאַל  :   
  
–   דניק קיצנײא ןַ ײמ ראַפֿ ןעִימ ןוא ןפֿױל ךיז טלאָז ריא  ,  רעַ ײא
לקינײא  .   
  
 ךורפּש ןצנאַג םעד ןדערוצסױא טעשזױדעג טינ ךאָנ טאָה יז ראָנ
ןירעגעװש עטײװצ יד טפּאַכראַפֿ ןױש ריא טאָה  , בַ ײװ סלשנאַ .     
  
–   ןײלאַ דניק קיצנײא ריא ראַפֿ סעפּע סאָװ  ? – ז עלאַ ראַפֿ   ענַ ײ
רעדניק  , רשוי ץילמ אַ ןַ ײז רע לאָז ךעלקינײא ענַ ײז עלאַ ראַפֿ  .   
  
–   ןײלאַ  רעדניק  ענַ ײז  ראַפֿ  זױלב  ראָנ  טינ  ןוא  ,  עדמערפֿ  ראָנ
 ךױא רעדניק – טלעװ עצנאַג יד ראַפֿ   , טַ ײל עגנוי עלאַ ראַפֿ  ,  סאָװ
ןײג רעַ ײפֿ ןיא טציא ןפֿראַדאַב ןלעװ  . ױא  , ױא  ,  ײז לאָז ןעמ זאַ
ראַפֿ ןעז  ,   ןדַ ײמ  ײז  לאָז  לױק  יד  זאַ – ענעדִיי  עדמערפֿ  אַ  זיא   ,  2
 טראָ ןטוג ןפֿױא ןענופֿעג טקנופּ ךיז טאָה עכלעװ –  ןעמוקעגוצ 
ןעִירשעגנַ ײראַ ןוא רבֿק םענעפֿאָ םוצ  ,  טלאָװעג ךיז טלאָװ יז יװ
יטסיזמוא  רעד  טימ  ןצונאַב טײהנגעלעג  ענ  ,  רענײלק  רעד  סאָװ
ש עמ ו ענעי  ףױא  ךיז  טקאַפּ  ן טלעװ  ר  ,   אַ  םיא  טימ תּ ליפֿ ה  על
ימ ט עקיריא יד וצ ןבעגוצ  ...   
  
טינ סײװ ךיא  , עמש רענײלק רעד בױא ו  יד ןריפֿסױא קיטכיר טעװ ן
 ןופֿ דײשפּאָ ןטצעל םַ ײב םיא ןבאָה עקידעבעל יד סאָװ תוחילש
ןבעגעגטימ ײז  . סיװעג רע טאָה תוחילש יד טרעהעג ראָנ  .  םעראָװ
ש רענײלק רעד זאַ עמ ו  טאָה ן לע ןופֿ רעטרעװ יד טרעהרעד סט  ןט
ןוז :   –   „ עטאַט  , טינ ךיד גראָז  , נעמשזדנײראַ קײמ ליװ יװ סט  ראַפֿ 
ןעמאַמ רעד ”  ,  ענַ ײז ףױא ןאָטעג בעװש אַ לכײמש רעטכַ ײל אַ טאָה
ןפּיל  ענעבראָטשעג  עכײלב  ,  יד  ןופֿ  ראָה  עפֿײטש  עױרג  יד  ןוא
 ןגױװאַב ךיז ןבאָה סעצנאָװ – ײמש םעד טימ ױזאַ ןוא   רע זיא לכ
ג  ןיא  ןַ ײראַ ןַ ײראַ  בור  . מש  רענײלק  רעד  םעראָװ ע ו  ךיז  טאָה  ן
גנוכערפּשראַפֿ  עטפֿאָ  יד  ןיא  ןענאָמרעד  טזומעג ע ןַ ײז  ןופֿ  ן ןוז   ,
 ןעװעג זיא רעכלעװ „ טוג פּאָ  . ”   
  
  –   עטאַט  , טינ ךיז גראָז  , נעמשזדנײראַ קײמ ליװ יװ סט  .   
  
 רענײלק רעד טאָה טכאַרבעג ןועמש לק ןַ ײז ןופֿ   ןיא לטעטש ןײ
טנעה עטראַדעגסױא יד טימ רעש ןַ ײז עקירעמאַ ןײק ןלױפּ  ,  ןַ ײז
םינפּ ןפֿױא לכײמש  , עכענ בַ ײװ ןַ ײז  ,  עַ ײרטעג עטראַדעגסױא ןאַ
עטרבֿח  , ןעגנוי ײװצ ענַ ײז  , עטאָנ ןוא לשנאַ  ,  טלעטשעגקעװאַ ןוא
ןטעבראַ ךיז  . טעבראַעג קידנעטש  .  וצ סאָװ טאַהעג טינ רע טאָה
ןטעבראַ , ןעװעג קירעױרט רע זיא   , יא ז    ןעװעג קילַ ײװגנאַל םיא –  
ןקירעביא ןאַ ראַפֿ ןטלאַהעג ךיז רע טאָה  . בש ת י ןוא םי םו - בוט  םי
 ךאָנ  שינעקנעב  ןוא  טײקילַ ײװגנאַל  ןיא  םיא  ןגנאַגעגכרוד  ןענַ ײז
טעבראַ רעד  ,  לײט אַ ןראָװעג ןענַ ײז לדאָנ יד ןוא רעש יד יװ ױזאַ
  ןוא  רעפּרעק  ןַ ײז  ןופֿ טאַהעג  טינ  ײז  טאָה  רע  ןעװ  ,  םיא  טאָה
ןבעל טנעקעג טינ רע טאָה ײז ןאָ ןוא טלעפֿעג סעפּע  .   
  
תבש ךאָנ טקנעבעג רע טאָה טעבראַ רעד ַ ײב סנכאָװ רעד ןיא  .  זאַ
 ןעמוק לאָז תבש רעד – ןעורסױא ךיז רע טעװ   .  רעד זיא םױק ראָנ
  רענײלק  רעד  ןוא  ןעמוקעג  תבש ןועמש  טוג  ךיז  טאָה 
גסױא  טײקילַ ײװגנאַל ראַפֿ טײרדעגמוראַ ןױש ךיז רע טאָה ןפֿאָלשע
ןאָט וצ ךיז טימ סאָװ טאַהעג טינ ןוא  . עטנאַקאַב ןײק  ,  דנַ ײרפֿ ןײק  3
טאַהעג טינ רע טאָה  . ןַ ײראַ למיה ןיא טקוקעג טאָה רע  ,  אַ טכוזעג
ןרעטש  .   
  
  –   וטסקוק  סאָװ  , ױזאַ  ךיד  וטסלײא  סאָװ  ? –  עכענ  טאָה 
טגערפֿעג  .   
  
  –   טעבראַ רעד וצ ןײגקירוצ ןױש ךיז טליװ סע  .  רעגנאַל וצ אַ
תבש  .   
  
 רענײלק רעד טאָה ױזאַ ןועמש ןבעל ןַ ײז טבעלעגפּאָ   .  רעדניק יד
זױה  ןופֿ  קעװאַ  ירפֿ  ןענַ ײז  ענַ ײז  , ןײלאַ  ךיז  ראַפֿ  טגראָזעג  ,
 ןכענ טימ ןײלאַ ןבילבעגרעביא –  עטעװעראָהעגסױא עַ ײרטעג אַ 
ענעדִיי  . װאָ יד ןיא ןטנ  ,  עדײב ײז ןענַ ײז רעטניװ  ַ ײס ןוא רעמוז  ַ ײס
  יד  ןיא  ןסעגעגפּאָ „ ןשטיק . ” פּ  רעד   ןײש  ןעװעג  זיא  רעלראַ
טמױרעגפֿױא  , סרושטקיפּ טימ טקעדאַב ןוא  ,  טאָה רענײק רעבאָ
גאָט ַ ײב ןעזעג טינ םיא  , ןפֿאָלשעג ראָנ ןעמ זיא םיא ןיא  .  טנױװעג
 לכיק םַ ײב ןשטיק ןיא ןעמ טאָה –  ןסעזעג  ןגיװשעג ןוא  ,  לאָמ לײט
 םענײלק ןופֿ םײה רעד ןופֿ ןטנאַקאַב אַ ןאָ טנאָמרעד ךיז ןעמ טאָה
לטעטש  .   
  
–   םײה רעד ןופֿ לעומש ןגנאַל םעד טסקנעדעג וד  ?  רעד טאָה
בַ ײװ ןַ ײז טגערפֿעג גנילצולפּ דִ יי רענײלק  .  
 
–   םעד  , אָט יד סאָװ כ טאַדלאָס אַ טימ קעװאַ זיא רעט  ?  
  
–   אָי  .   
  
–   ה סאָװ לעומש ןגנאַל ןאָ טנאָמרעד סעפּע ךיז וטסאָ  ?  
 
–   ג ױזאַ טאַל  .   
  
טאָטש ןופֿ לסעג אַ ןאָ טנאָמרעד ךיז טאָה ןעמ רעדאָ  :   
  
–   רעטנוא סאָד טסקנעדעג וד - םײה רעד ןיא לסעג  ?   
  
–   טנױװעג טאָה הכרב עמומ יד  ?   
    4
–   אָי  ,  תבש ןוא ןענאַטשעג זיא לפּמולפּ ענײלק סאָד וּװ טראָד
א  גאָטימכאָנ  שירפֿ  ןפּעש  פּעש  רעד  טימ  ןעגנאַגעג  ןעמ  זי
רעסאַװ  .  
   
–   ָ אָי  , װ רעטנוא םענײלק ןאָ טנאָמרעד סעפּע ךיז וטסאָה סאָ -
לסע  ?   
  
–   ַ אַלג ױזאַ ט  .   
  
עטאַט ןאָ טנאָמרעד ןוז אַ ךיז טאָה לאָמ לײט -  טעפּש ןוא עמאַמ
ןַ ײראַ ןשטיק ןיא ןלאַפֿעגנַ ײראַ טכירעגמוא םעצולפּ טנװאָ ןיא  .   
  
–   ג אָד זיא סע רעװ קוק אַ ראָנ בי  ! אָד ךאָד זיא עטאָנ  !  ףױא
מ חיש טכירעג רעכיג ךיז ךיא טלאָװ ן  . ןעמ טכאַמ סאָװ  ?  סאָװ
ךעלרעדניק יד ןוא בַ ײװ סאָד טכאַמ  ?  
 
–   אָ ל - טַ ײר  .  
  
–   סעקירוב  ןטױר  עלעזעלג  אַ  ןקנירט  וטסעװ  רשפֿא - טשראָב  ?
טאַהעג ןרעג ױזאַ קידנעטש סאָד ךאָד טסאָה  . מ רעד  אַ סעמאַ
טשראָב לזעלג  .  
  
–   וד ןוא  , עטאַט  , עבראַ סט פּאָש רענילקורב ןיא ץלאַ ךאָנ ט  ?  
  
–   ןאָט ןעמ לאָז סאָװ  ? ןבעל אַ ןכאַמ ךאָד זומ ןעמ  .   
  
טינ חוכּ ןײק עקאַט ןױש טאָה רע  .  עצנאַג אַ רע טצכערק טכאַנ ַ ײב
 ןטַ ײז יד ףױא טכאַנ – עמאַמ יד טלײצרעד   .   
  
–   ונ  , ט אַ ט ע  ,   ךיד  גראָז טינ  , „ נעמשזדנײראַ  קײמ  ליװ  יװ סט . ”  
רעביא ר לשנאַ טימ ןדע  .  ןפֿראַד טינ וטסעװ ןראָי עטלאַ יד ףױא
ןטעבראַ  .   
  
עמש רענײלק רעד ו  טלכײמשעג טאָה ן –  עכײלב עטוג עבלעז סאָד 
עלעכײמש  , ןפּיל ענַ ײז ףױא טבעװשעג טצעי טאָה סע סאָװ  ,  ןעװ
טגײלעגנַ ײראַ דרע רעד ןיא םיא טאָה ןעמ  .     5
  
וא ראָי בלאַה אַ רעדיװ ןעגנאַגעגכרוד זיא סע ן  ,  ןײק טאָה ןעמ ןוא
ןעזעגנאָ טינ ןגױא יד ןיא דניק  .  ןופֿ סנײא טַ ײװ ןעמ טאָה טנױװעג
ןרעדנאַ  . לקינײא ןאַ ןעז ןראָפֿוצ ןבילקעג ךיז ןעמ טאָה ןוא  ,  ןבאָה
ד געװ ןיא טעשזדנאָלבראַפֿ עטלאַ י .     
  
–   אַ  , חספּ ףױא ןטראַװ ןױש  , וח ל - ומה  יד ןעז ןײגוצ רימ ןלעװ דע
ךעלקינײא .   
  
טפּאַכעגנַ ײראַ ןוז אַ ךיז טאָה םוראַ ראָי בלאַה אַ ןיא רעדיװ ןוא  :   
  
–   ונ  , אַט עט  , עבראַ וד אָנ טסט פּאָש ןיא ך ?  
 
–   װ ןאָט ןעמ לאָז סאָ  ? ןבעל אַ ןכאַמ ךאָד זומ ןעמ  ,  ןעמאַמ רעד
ןבעג הסנרפּ  .  
  
–   ז טינ ךיד גראָ  . נעמשזדנײראַ קײמ ליװ יװ ט ס  ....   
  
ןראָװעג ןסעגראַפֿ רעדיװ דלאַב ןוא  , טרעהעג ןבאָה רעדניק יד זיב  ,
ןבראָטשעג זיא עטאַט רעד זאַ  .   
  
ןבעל ןַ ײז יװ ױזאַ ליטש ןעװעג זיא טױט ןַ ײז  , ןסעגראַפֿ  .  ןַ ײז ךאָנ
ןגאָװ ןײא ןראָפֿעגכאָנ זיא היװל  ,  רעדניק ײװצ יד טימ הנמלאַ יד
רינש ײװצ יד ןוא  , ןבאָה ײז ןוא  תוחילש יד ןבעגעגטימ ןטאַט םעד 
טלעװ רענעי ףױא  ,  ןכאַמ ײז ןלעװ ראַפֿרעד „ נעמשזדנײראַ סט ”  
ןעמאַמ רעד ראַפֿ  .   
  
רבֿק םַ ײב ןענאַטשעג זיא עכענ עטלאַ יד  , טנײװעג טאָה יז  ,  ןײק
תוחילש  , ריא ראַפֿ ןעִימ ןוא ןפֿױל ךיז לאָז רע זאַ  ,  םיא יז טאָה
ןלױפֿאַב טינ ךױא  . שעג זיא יז  ןוא טַ ײצ עצנאַג יד עמוטש אַ ןענאַט
 ײװצ יד יװ ןעזעג  םיױג  םענײלק ריא וצ ןטיש ןועמש  .  ךאָנ ראָנ
  םענײלק  םעד  רעביא  ןױש  טאָה  ןעמ  יװ  םעד ןועמש  עלאַ 
טגאָזעגפּאָ  , ןיד םעד טױל ןעמוקעג םיא זיא סאָװ סעלאַ  ,  ךיז ןבאָה
ןײגוצקעװאַ ןבױהעגפֿױא עלאַ  , ב ןבילבעג ןײטש זיא יז ןוא  רבֿק םַ ײ
טנעה  יד  טקערטשעגסױא  ןוא  ,  יז  ןבאָה  רעדניק  יד  ןוא
ריא וצ טגאָזעג ןוא סמעראָ יד  ַ ײב ןעמונעגקעװאַ  : םוק  , עמאַמ  !
ןגױא ענעשעלעגסױא עריא טימ טקוקעגמוראַ װִ יאַנ ךיז יז טאָה  ,  6
 עמוטש  אַ  ןופֿ  ןגױא  יד  יװ  טאַהעג  ץנאַלג  םעד  ןבאָה  עכלעװ
המהב  , טגערפֿעג ןוא  :   
  
–   װ וּ  ?   
  
ריא וצ טגאָזעג ןוא רבֿק ןופֿ טריפֿעגקעװאַ ןיז ײװצ יד יז ןבאָה  :   
  
–   טינ ךיד גראָז  , עמאַמ  , „ נעמשזדנײראַ קײמ ליװ יװ סט . ”     
  
ןעמאַמ רעד רעביא ןסירעג ןיז עדײב ךיז ןבאָה רבֿק ןופֿ  .  רעדעי
טלאָװעג  טאָה  רענײא  , ב  ןציז  לאָז  עמאַמ  יד  זאַ ַ ײ העבֿש  םיא   .
םַ ײב יז זיא ןבילבעג ןרעטלע   , ןעטאָנ  ַ ײב  ,  אַ ןעװעג זיא רעכלעװ
ןעמסלײס  , טאַהעג טאָה ןוא אָ רעסעב ןעװעג זיא ןוא דניק ןײא  פּ   
ןלשנאַ ןופֿ  .  וצ ןעמוקעג עמאַמ יד זיא געט טכאַ עטשרע יד ךאָנ
ןוז  ןטײװצ  םוצ  טסאַג  .  ןכאָװ  ראָפּ  אַ  ךיז  יז  טאָה  ױזאַ
ןרעדנאַ  םוצ  ןוז  ןײא  ןופֿ  טרעגלאַװעגמוראַ  , ב  יז  זיא  ןעמ  זי
טַ ײל  עטלאַ  ראַפֿ  טלאַטשנאַ  ןאַ  ןיא  ןבעגנַ ײראַ  ןעגנאַגעג  .   
  טכאַמעג  ןבאָה  רעדניק  יד  רעדײא  ראָנ „ נעמשזדנײראַ סט ”  יד 
טלאַטשנאַ  ןאַ  ןיא  ןגראָזאַב  וצ  רעטומ  ,  טײהרעליטש  יז  זיא
ןאַמ ריא וצ ןעגנאַגעגקעװאַ  .   
  
עג טינ ןױש זיא ןאַמ ריא  ַ ײב תונכש ןיא רבֿק אַ ןזעװ  .  ןעװעג ןױש
ןעמונראַפֿ  . ירעטעמעס לײט רעד זיא טפּױהרעביא ןוא  ,  רעד וּװ
ןגעלעג זיא ןאַמ  , ענידִיי אַ ראַפֿ רעַ ײט וצ ןעװעג  ...  יז ןעמ טאָה
ירעטעמעס לײט םעַ ײנ אַ ףױא ןבאָרגאַב  ,  ןופֿ טַ ײװ ןעװעג זיס וּװ
רבֿק אַ קיליב טסאָקעג טאָה סע ןוא טאָטש  . עטלאַ סאָד ןענַ ײז  
ןבעל ןכאָנ טלײטוצ ןגעלעג ראָפּ  :  ןגעלעג זיא רע צ  עדמערפֿ ןשיװ
 עדמערפֿ ןשיװצ ןגעלעג זיא יז ןוא ירעטעמעס לײט ןײא ףױא ןדִיי
ירעטעמעס לײט רעדנאַ ןאַ ףױא רעבַ ײװ .   
  
 ןסעגראַפֿ  ןוא  ןבעל  רעײז  ַ ײב  ןעװעג  עטלאַ  יד  ןענַ ײז  ןסעגראַפֿ
טױט  רעײז  ַ ײב  ןראָװעג  ײז  ןענַ ײז  . ק  ערעײז בֿ  דלאַב  ןענַ ײז  םיר
 םי ןשיװצ ןראָװעג ןגאָרטראַפֿ „ ענעסעגראַפֿ ” ענַ ײז ײז יװ   ײז ןוא ן
טאַהעג טינ םענײק ןבאָה  , ךיז רעביא למיה לקיטש סאָד ראָנ  ,  ןוא
ךיז ףױא טגאָמראַפֿ ןבאָה ײז סאָװ דרע לגרעב ענײלק סאָד  .   
  
טפֿראַדאַב טינ ײז ןבאָה רעמ רעבאָ  .  יד ןענַ ײז רעטניװ ןיא ק בֿ םיר  
 טשיװעגפּאָ ןענַ ײז ןוא ײנש ןופֿ קעד אַ טימ טקעדעגוצ ןראָװעג  7
דרע רעד ןופֿ ןראָװעג  ,  ןעמוקעג זיא רעמוז רעביל רעד ןעװ רעבאָ
 ןופֿ דרע רעד ןופֿ עכעלפֿרעבױא יד טקעדעגפֿױא טאָה ןוז יד ןוא
ײנש - עקעד , ןראָװעג טקעלפּטנאַ ךױא םירבֿק ײװצ יד ןענַ ײז   .  רעד
עג  טאָה  טניװ טכאַרב ןעמױז  ךעלגרעב  ערעײז  ףױא  -  ןופֿ  בױטש
ןסנירג ןוא ןעמולב  , נגעגפּאָראַ טאָה רע עכלעװ בֿ  עכַ ײר יד ןופֿ טע
ק בֿ עמעראָ יד ןופֿ ךעלגרעב יד ןיא טסנאַלפֿעגנַ ײא ןוא םיר  .  גאָטַ ײב
ראַװוּצ  ןוז  יד  טאָה מע ט  ,  ךעלבױטש  יד  טילבטנאַ  ןוא  טציהעצ
ץכעִילב  , ַ ײב  ןוא נ    רעד  טאָה  טכאַ  דרע  רעד  ןיא  ףיט  ײז  ןגער
נאַלפֿראַפֿ טצ  , ױט רעד ןוא  , טעפּש ןוא ירפֿ  , טרעסאַװאַב ײז טאָה  .
 םענײלק ןופֿ רבֿק םעד רעביא ןוא ןועמש  ןַ ײז טימ  עכענ בַ ײװ  ,
רעדלעפֿ  ערעדנוזאַב  ײװצ  ףױא  ןפֿראָװוּצ  ןוא  טײשעצ  שטאָכ  ,
דלעפֿ עלעג טימ טילבעג ןבאָה   - רעסאַװ עױלב ךעלעמולב - ןעיליל  ,
קינאָה עסַ ײװ טימ - ךעלפּעק  , ךעלעגױא עױלב טימ ןוא ןימסאַי טימ  .
עדנעִילב  עליטש  ןיא  ןראָװעג  טלדנאַװראַפֿ  ןענַ ײז  םירבֿק  יד  
רענטרעג  ,  ןענַ ײז  ראָנ  טקרעמאַב  טינ  טאָה  גױא  ןײק  עכלעװ
 טנאַה ענעטלאַהאַב עליטש יד ןופֿ ןראָװעג טיהעגפּאָ ןוא טכאַװאַב
רוטאַנ רעד ןופֿ  .   
  
  לײט רעדירב  יד  ךיז  ןבאָה  לאָמ  , לשנאַ  ןוא  עטאָנ  ,  קילעפֿוצ
טעבראַ רעד ןופֿ קידנראָפֿ ראַק עטקאַפּעג אַ ןיא טנגעגאַב  ,  רעדאָ
גניטימ אַ ןופֿ לאָה אַ ןיא . .     
  
–   אָלאַה  , עטאָנ  !  
 
–   אָלאַה  , לשנאַ  !  
  
–    ירעטעמעס רעד ףױא עטלאַ יד וצ ןײגסױראַ לאָמ אַ ףראַד ןעמ
ןכאַמ ײז סאָװ ןעז  ! טגאָזעג רעדורב ןײא טאָה  .  
  
–   ףראַד ןעמ  , ידער םע  ַ ײא  . ךאָװ אַ רעביא קיטנוז ןטסקענ  ,  ןרימ
 שזדירב ןילקורב  ַ ײב ןפֿערט ךיז װצ ַ ײב ףלע   גאָט  . טסליװ  ?  טאָה
טגאָזעג רעטײװצ רעד  .  
  
–   אָ ל - טַ ײר  , ךאָװ אַ רעביא קיטנוז ןטסקענ ןופֿ  , קנעדעג  .   
 
טסוּװעג ןבאָה רעדירב יד  ,  ןלעװ ײז זאַ  ײז ןוא ןפֿערט טינ ךיז
ךױא  ןעגנאַגעג  טינ  ןענַ ײז  , ןכאַז  ערעקיטײנ  ןעװעג  .  ןענַ ײז  ױזאַ  8
עטאַט  ןוא  ןראָי  ןעגנאַגעגכרוד - ק  סעמאַמ בֿ  ןעװעג  ןענַ ײז  םיר
גױא ןקידעבעל ןדעי ןופֿ ןטלאַהאַב  ,  ליטש רעד ןיא ךיז טילבעג ןוא
– רענטרעג עליטש   ...   
  
לאָמ אַ  , טכאַמעג ךיז טאָה לאָמ אַ ,  טאָה רעדירב יד ןופֿ רענײא זאַ 
ב  םעד  ףױא  טרעדנאַװראַפֿ  ךיז י ת -  אַ  ןופֿ  היװל  רעד  טימ  םלוע
ס אָ יטעַ ײס -  ןאַמ ) ןלאָצאַב ףאָרטש טפֿראַדעג טאָה  ,  טלאָװ רע ןעװ
ןעמוקעג טינ (  , רבֿק סנטאַט ןיא טנאָמרעד ךיז רע טאָה  .  זיא רעמוז
ןעװעג סע  , ןכוזסױא ןעגנאַגעג סע רע זיא  , גנאַל  ,  רע טאָה גנאַל
 ענײלק  סנטאַט  םעד  רעזערג  ענעסקאַװראַפֿ  יד  ןשיװצ  טכוזעג
הבֿצמ  .  אַ  ןבילבעג  ןײטש  רע  זיא  ןענופֿעג  סע  טאָה  רע  זאַ
רשרעד אָ רעטרעדנוּװראַפֿ  אַ  ןוא  רענעק  :  טנאַה  עמײהעג  עכלעװ
 סרעטאָפֿ  ןפֿױא  ןטראָג  םעד  ליטש  רעד  ןיא  טצנאַלפֿראַפֿ  טאָה
רבֿק  ?   
  
 טאָה רע ןוא  עטוג יד ןוא טניװ רעליטש רעד זאַ טסוּװעג טינ
 טינ  לרעדַ ײנש  םענײלק  םעד  ןיא  וליפֿאַ  ןבאָה  דרע  עמאַמ
ןסעגראַפֿ  .  
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